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S p raw e Z a a ale~~~------------------------z dZla;talne set 1'1DliUJ50 ,H"-g. speuar-c zej
za okres : 1.1.44 - 29.11.44
Sa.ld. aa UZi en 1.I. ,44 •••••••••••••••••••••••• '••
Detacja buazettilwa /p.Dyr.Kufillck,l/ 13.1.44 ••••••
Detacja od Polish Rel.F. W Lena../salde z30.9.43/
Zysk z Hurtownl Oddzl8,;tu •••••••••••••••••••••••
Zwret zallczki przez HU:tt0W1Hy Oddziad::u••• ~••••
Zwret ua.ziel~nych pezyczek. •••••••••••••••••••••
Wpla ty Placowek na pecz et na.Lesne sc; za '1.8wary •
Wplata .P.Kemar0 wej dla Pl. Nr.3 •••••••••••••••.••
Zwret.y lla rk. swladCZen II ••• ' ••••••••••••••• <I" ••••
Zwr.ty ma. rk. wydatkow admln15tracyjnych •••••••
IJ? 120.938
200.000
27.572
508.887
22~~509
2.000
1.656.250
4.000
54.283
'7.375--~-----------------------Raze ,(II •••• 2.806.81.4-------------------------~
RGzchod
.~ ..------"-
1. Sw1adczenia •• ;••••••••• ~•••••••••••••••••••••••• LP.
2. Swla.dcZenla. z luno.usZU Pallsn Rell~f F •• Lend ••
'3. Dot.acje dla Pl.N~.5 ••••.••••••••••.•••••••••••••.••
4. Hadi. dla Pl. Nr.:) ••••••••••••••••••••• e' •• ~':' ••••
5. Wydatl(i aa.ml11ist.ra.cyjae ••••••••••••••••••••••••
6. Zwre t a.ttUgo11 •••..• -•.•• ~ ••••••••••••••••••••••••••.•. .
7. Zeal i czll;:.i i po ZYCZCl •••• e,•••..••• .,~•••• 6•••••••••••
8. HurtGWnia. Oddz~al:ii /za. przei:Ca.zaneprzezPlacowki/
9. Klerewn. Centrall P.yMOA w Gederze •••••••••••.••
10. Klercwn. OddZHa.£U P.YMCA w ·Pa1esty:nle ••••••••••
193.55L
27.572
40.000
25.631
313.406
41.035
27.000
951.250
172.832
200.000
-----------------------~-
H a z e III ••• 2.592.277 ..,.------------------------- )
Przychoa ••••• LP.2. 806. 814
R$ZCnOd •••••• 2.592.277-----------------------------
S ald ••••• IJ? 214.537-~----------------------~-~~~
• y j a s n lea 1 a
tlurtewnla Oddzia£u~------------------
Catty tewar Hurt.wnl Odazial:u przelCazany zesta;i o.n.7.1.44 HurtfPwnl P.YMCA Nr.l
-,
w Gederze. Rur~ownla OddzLa~u z@staLa Zll~wid8wana zgQuaie z zarZadzeni m Dyre~~,
cji 1 IDm1m wni skiem sprzea paru mlesiicy /p. sprawcza. za G~res oa 1.1. a. 30.1X~
4J/ •
Hurt.wnia w ci~gu swej Qzia~alnesci - Q l.VI.4; d 7.1.44 - przyniesla zyskw
wys k sel LP.691.26J.
CZysc tago zysku pr'zekazaza Centrali w g towee - j.w. LP.506.887 - r-..eszt?u ru-
eh eseiach - LP.15.750 • i zobowiazanlaeh Placowek Oddzla;tu W stasunku de Hur-
ttown1 - LP.166.626 -.
Hurte"ola Oddzla;tu zwroci;ta rownlez Centrali reszty trzymanej swege czasu zalicz-
le1 " lc,,~cieLP.225.509.
netacje budietowe-~-----------------, ekresie sprallGzdawczym Centrala Oddzla;tu otrzyma;t& tylleo LP.200. tytud:sm de-
tacji buctzetowej - dn.lJ.1.44.
'ebec tege.zew tymczasie .d.pr~niadzny zostaJ.::d0 Centrali zysk z Hurt.wnl,Oddzla~
Die petrzebowa;t wlykszej aotacji.
iplaty P1acowelc na p czet na1eznoscl za towary
" IDe kasy Centrall wpjlynid:OLP.1.656.250 d P1acowek Oddzlaru na peczet lla1eznescl
za tewary pobrane na kredyt w Hurtownl OddziaJ.::ui Hurtowni P.YMCA w Gederze.:
Pl.Nr.1 .p~acila •••• LP. 1.510.000
2 •••• 20.000
J •••• 51.250
6 •••• 75.000
LP. 1.656~250-----------------~-Peza tem Placowkl wp;taca;tyrovmiez pewne lcw ty bezpe sr-eo.me do ltasy Hurtcnvnl Oddz.
Centra1a przekazaJ.::aza towary,p brane przez Plac6w~i :
Hurtewnl Oddzlalu LP.. 951.250
Hurt wn1 w' Gederze 760.000
---- e __
LP. 1.711.250
Peza tern na rice P.M.GodlewskLeg /Hurtownla w Gederze <Dd o.n.18.11.44 pracuje na
rlc.Oddzialu P.YMCA • Palestynie/ LP.200. - ra~em LP.I.91l.250 ,czyl1 • LP.255
wi~cejlniz wyni sly wpl,ty P1acowelc na ten ce1. .
BY~ t m zli e dzi~ki tema, ze d lcasyCentrall zlilewidowana Hurtl1)wn~aOdo.ziah1
wplacila LP.225.509 z tytulu zwretu zallezkl oraz LP.508.887 - z zyslcow.
S w i a d c zen i a~----------------------1,',,,Juna.•.. - druk Nr.l/11 i 2/12 ••••••••••••••••••••••••
- lc1isze II 'f ••••••••••••••••••••••••
_ honoraria:Kilian - aleladka d Nr.1/11 3.000
Kister - artykul •••••••••• 0.500
WankGviicz - " •••••••••• 2.000
Wejnarski - karyka.tura ••••__1~2QQ
- pisma d1a redakcji ••••••••••••••••••••••••••
- rozne - kancelaryjne 1 ione •••••••••••••••••
LP. 105.750
53.041
7.000
1.050
1.180-~---------------~-----Razem 168.021
L
- J ••
"Jumaie" - •••••• '••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• LP.168.021
Razne ~ na paczkl dla jencow pelsklch - zamlast prezentu
lmleninoweg dla D uodcy Szk.Jun •••••••••••••••••••
- pracewnla malarsica P.YMC!. - De>. paplerJf~rby itp •••••
- prac0wnia art.-deker. - za wyp@zyczenle maszyny de
szycia /styczen,luty/ ••••••••••••••••••••••••••••••
- ab nam6t lesl,zek w cz~telnlach w Tel-!.viV/2 mles/.~.
10.000
5.000
2.000
8.530----------~-------------Razem LP.193.551
Zwroty na rk. swiadczen:
- za sprzedane egzempl. "Junaka'l 53.283
- zwret za cynk,przekazary przez
wojske de cynk grafji •••••••••• __!!QQQ••.••.••••. 54.283
Efektywne wydatki na swiadczenia ••••••• LP.139.268
IWg. bl1ansu wydatki na swiadcz®nia wynios~ LP.137.768 , gayz zaplsan na zwr t
LP.l.500 - za 50 egz."Junaka" - Kweta ta nie wplyni1a w get6wce do kasy Centrall
Oddzialu - jest nl~ obci'fzone Iento Kier.Centrali P.YMU!.,przy APW./
Pedane p wyzej wydatkl na ,,Junakall m e obejmujij iCesztow paplerU;tgdyz d tychczas
nle nadszedl rachunek. K-szta te JmiulE~ wynlGS, za.2 IliesilfceprawgiPodobn1e LP.
30 /eleol:.o/. - przecittny wilc efek:tywny koszt wydawnlctwa 1,tJunalca1fwynlosl:by •
•statolch 2 mlesi~cach LP.1Q1/ k l:o/-j.w. LP ••••••••• 168.021
-papier ••••••••• 30.000
Hazem •••198.021
-zwrQty •••••••••• 5~.283------------
-k szt 2 nr •••••• 143.738 ...t.zn. Ieszt j\8d.••.•
nego Ilumeru LP.72 , czyli mniej e LP.14 w po.rownaniu z dwoma poprzedniemi numera. 1.
Obnizka k:0sztow"spowsdowana zostal:a.zmniejazenlem wydatkow na k:lisze.
i'ydatk:lna pers nel redakcji i podroze sl:uzbowe - Vi 1,yjasnlenlach do pozycjl wy-
datk1 admlnistracyjne.
Dotacje dla Placowlei Nr.5 /Sarafand/
Plac. otrzymuje rnlesiicznie przecittnle LP.20 tytulem detacji na pokrycie wydatkowadministracyjnych i innych,dochod b wiem z icantyny dla 100 chl:pcaw nie m ze wys-
tarczyc na pokrycle tych wydatkow.
netacja 0. Pellsh RelIef Fund il LGndynle /PP.Loch/
Poz stale saId. z fUIlduszow, trzymanych ad PP.L ch w wysle scl LP.27.572 /p.spra ~
danie za okras od 1.1 do 30.IX.43/ wplacilti.mdo kasy Centrali.Za kWGty ty zakupie ....
ne zGstaly ksiC}Zkl dla.bibliotekl P.YMO!. Nr.l w Barbarze. - z tem,ze cztsc tych
ksi,zek Inp. trzec1e egzemplarze/ btdzie mozna przekazac Placowce Nr.6.
Radio dla PlacowkiNr.J
Z kasy Centrali zappac1~am za aparat rad1oW1,zakupieny w Ka1rze dla Pl.Nr.3/Tel-El.
Keb1r/.Kent tej Pl. obCi~z ne zosta~o kwot1 LP.25.631o
- 4 -
lyd.tkl admlnlstracyjne
-------------------------Pobory prac,uvnlkOw Centra11,redalccjl,prac.art. 1 ma1arslcl,ej•••• LP.
WyzYfilenle ,i , , , , ••••
D.datek kwat'erunlc.'1 •••••••••••••••• -.••••••••••••••••••••
Gratyfllcacje 1.lglll~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
P'~droze sd::uzbfiatwe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
D' •
hO zne ••• '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1010750
52.204-
26.boo
37.576
4-1.685
54.191-------------------~Razem
Zwr€lty- .A •.Mlk:ud::evva- za mieszL<:anle/blurel za styczen i 1uty 6.000
- Z.Krzyzan3wska z~ pemYd::kpw prze11czenlu runt6w ego 0.0.26
Pl. Nr.l - za zar6wkl •••••••••••••••••.••••••.••••• l.l..J~.s_ 7.37.5
Efektywne wyda tkl na adrnlnlstracj, 306.031
Centra1a :
Z.Krzy~anowska ••••••••••••••
.A.. Ml Icud:ewa ·0 •••••••••••••••••
Hurtewnia Oddz. :
B.Sltnlcki /za styczen/ ••••••
Redakcja "Junaka":
T.Reklcki ••••••••••••••••••.•
JlI1.l.ubk.ewska•••••••••••••••••
Pracewnla art.-dek.er. :
H.Wi,ck.owska jz~.~tyczen/ ••••
Pracewola ma1arska :
Mjr.Krzy~ane.skl ••••••• ~••••
Peb@ry
30.000
20.000
Wyzyw.
9.000
12.000
Deo..Kwat.
12.000
12.000
6.750 2.000 2.000
20.uOO
15.000
16.204
10.000
13.000----------------------------------------~---Razem LP. 101.750 52.204 26.000
Gratyf'lK:acjei lone'" T.Reklcki ••••• LP.20.000
- H.~odczaska ••• 4.024
- J.Lisieckl •••• 13.,52
Razem LP. 37,576
Z.Krzyzaniiiwskaw stycznlu 1944 tytu;tem zwrotu ktDsztow wyzywlenia etrzyma;ta Li>},
Iza po;!: mlesl,ca/,guyz w pierwszej pod::@wlemiesi,.ca przebywa;ta w Eglpcle /potiroz
sd::uzbewa/i otrzyma~a diety za ten czas.
T.Roklcki0trzymaJ:: za mc s styczeri i 1uty gratyfika.cje-/pe Lp.10/ za doda.tkewe pr'ace
w redakcjl t"Junakal!l,peolewaz ue tychcaas nlkt niezosta;t przydzle10ny l!l~ miejsce
p •.sypniewskieg@.
J3.S1tnickl -eficer II grupy - peweJ::anyzesta;t de wejska.Przestad:: bye pracewnikiem
YMCA dn.10.I.44. 'fI stycz ai,u ecrzymaa - zgadm.e z decyzja P.Dyr.Kunickleg@ - pcbory,
za ca;tymlesi,.c,azwr@t kesztow WyZYVi. 1 deu, kwat. za. czas ed 1 do 10.1.44.
H. Wi rCk~H'Jsk.a- kterewnt czka pracswm art.-deker. - z dn.l. 11.44 pr-z eateatena ze s....
ta;tana 1'1acOwky Nr.3. we bee ezege z Cerl1:.ra11@trzymaJ;:apobory ty1ko za styczEen
/wyzywienie 1 mieszk.anle Vi' obozlel.
H.Podczaska - edwGd:ana z dn.15.XII.4} z P1.Nr.3 de Centra11,otrzyma;ta wyrowmuilie
IdO kenca grudnia 1943/,gCl.YZP1.Nr.3 w~p~cila jej pebery i zwret kasz~6w wyzyw.
/mieszL<:anlew ebezie/ ty1ke za czas ad 1. de 22.XII.43. - Od dnla 1.1.44 P.P.d.
- 5 -
czas~a przesz~a d ayspezycji Dyrekcji.
J.Lislectl - by1 praC0W?ik~em Y C~ ~d 20.V11 d 30.IX.43. Dn1a 17.VI11 ciizke za.
ch rowal 1 przez parr m1es1rcy leza~ w szpltalu. ZgGdni~ z aeeyzja,uzyskan_ d P.
r.Kunlcklego, wyplacl1am P.Lislecklemu w pazuz tesr-mjcutylk p0b~ry za me: wrze •••
Sien, a beenle zwr t kosztow leczenia, wg. stawek szpi~ala wojennego, za czas d
17.nII do 30.1X.43.
Pedraze sluzboVie :
Z.Krzyzanowska - bl1et k lejowy Tel-El-Kebir - HehGv t ••••••
- diety za p droz 51. d Eglptu/22 anII •••••••
- p ~roze sl. z Tel-Aviv a Barbary,Jer zo11my
1 sp wrotem •••••••••••••••••••••••••••••••••
- 2 pedr. 51. z'Tel-Av1V d Klr1a~ M.,Nazaretu
1 spowro"tem •••••••••••••••••••••••••••••••••
- T.Roklckl - w sprawach J;JJunaka" •••••••• e •••••••••••••••••••
M.itubl(ewska - , , ••••••••••••••••••••••••••••
H.W1rckews[{a - z'Tel-Av1V do Tel-El-Kebir ••••••••••••••••••••
LP. 0.885
15.000
2.·no
4.590
15.550
1.250
2.000
Razem LP.41.685
ydatKi na podroze slUZb. w kresi® sprawGzdawczym byly wirksze,n1Z a tycn~asz.2 pew d.6w : 1.Z.Krzyzau·wska odoyd::apodroz s;tuzb. de Egiptu,
2.0ddzia£ nle posiaual w ~ym okresie zaunego samocn@uu ao dyspozycj1
kierownlc~wa 1 redakcjl "Juna~a".
- zakupt ene w Kairze sar owkt d.GI sw1e~llc YMCA Ib.caK na rynku
palest,ytlsklm/ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_ ~.merne za 1 kal OiUX wy Cen~rali Oduzia~u z••czas QQ 22.Xl1
4J d 30. VI.1944 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- materja=ty lear1Cel..,ksi~Zkioucna.tce r , i t nne ••••• ~••••••••••
zdj rcla dO ieI' -nllie1YMCA .•••••••••••••••••••••••••••••••••••
za zagum one worKi Igwt azuka 1~42 - rozsy;Uca. Oa.lCa.lj11••••••
wysYd:k:a "JunalCa.,' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lp. 3.052
37.500
6.150
1.500
5.059
0.930
Razem LP. j4.191
Zwret dlugow
!\: nt,e Cencra.La eoct azene Go s tace w Lt sce oauz Le r , UU. kyTO ta LP. 60 za apaat *aaie-wy
f . - fzniszcz ny w czasie pezaru Pl.Nr.5 F. dn.20.XI.43.
Flrma Haissmann"ao Ktorej na.Leza;{.aparat,zgodzi;ta sl~ na. przesuni~cie termlL'lUsp;t~
.ty d1ugu d.e czasu mege powro'(.uz Eg1ptu,guzie m~ga:aM naoy6 aparat za sumr mniejsZ,
eel LP.60.- Vi Ka.lrze - w s~yCZt1iU r.b. -"rZeczywiscle l:cup1lamrauie za LP.4l.0J5 1
.atia~am ge firmle Ha,lssmann,zamlast pp;taciC g t0W~~ LP.60.-
YMCA zyska~a w ten sposob LP.18.965 Ip. rle. naelwyzeK 1 strati·
Z.liczki i pozyczki---------------------
b. an~e _ Kierownlcz~a Fl.Nr.3 - pozycz~a zwr@~na d@ 1.111.44 ••••
H.BidcHvaniec - prac , YMCA - za.Lt czka na p@droz do 'l'el-E1-Ke-bir•••
Per.l.pa:onka - na sprzr" narcerski,d.o wyllczenia •••••••••••••••••
LP. 15.000
2.000
10.000
Hazem--------------------LP. 27.000
